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MESLEKİ TOPLANTILAR /
PROFESSIONAL MEETINGS
Tarih-Yer
Date-Place
Toplantı Adı
Meeting Title
İletişim Adresi
Contact Information
7-10 Nisan
 Valencia, İspanya
6th Int. Conf. on Web 
Information Systems and 
Technologies (WEBIST)
http://www.webist.org/
19-20 Nisan 2010
Özyeğin Üniv. İstanbul, Türkiye
8. Communia Çalıştayı http://www.ozyegin.edu.tr
19-21 Nisan 2010
Cordoba, İspanya
MELCOM 32nd Int. Conf.
http://www.sant.ox.ac.uk/ext/
melcomintl/melconfCordobaProg.shtml
26-28 Nisan 2010
Boğaziçi Üniv. İstanbul, Türkiye
10th Int. Educational 
Technology Conf.
http://www.iet-c.net/
3-4 Mayıs 2010
Aalborg, Danimarka
7th Int. Conf. on Networked 
Learning
http://www.networkedlearningconference.
org.uk/
6-7 Mayıs 2010
ODTÜ, Ankara, Türkiye
4. Uluslararası Bilgi Güvenliği 
ve Kriptoloji Konferansı
http://www.iscturkey.org/indexen.php
6-9 Mayıs 2010
İTÜ, İstanbul, Türkiye
ANKOS 10. Yıllık Toplantısı http://www.ankos.gen.tr/2010/
10-14 Mayıs 2010 3rd Future-Learning  Conf. http://www.futurlearning.org.tr
11 Mayıs 2010
Univ. College London,
Birleşik Krallık
E-books and E-content 2010 www.econtent2010.com
16-18 Mayıs 2010
The Marmara Otel,
Antalya, Türkiye
TUBITAK EKUAL VI. Yıllık 
Toplantısı
http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/ekual/
toplanti/ekual6/index.uhtml
16-19 Mayıs 2010
New Brunswick, Kanada
CNIE 2010, Canadian Network for 
Innovation in Education
http://www.innovationineducation.ca/
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16-21 Mayıs 2010
Zagreb, Hırvatistan
2010 IFLA Metropolitan 
Libraries Conf.
http://www.kgz.hr/metlib/metlib.asp
17-21 Mayıs 2010
Angers, Fransa
1st Int. Conf. on Information 
Visualization Theory and 
Applications
http://ivapp.visigrapp.org/
19-21 Mayıs 2010
 Nice, Fransa
4th International Conference 
on Research Challenges in 
Information Science
http://www.farcampus.com/rcis/index.
php
19-21 Mayıs 2010 
Atina, Yunanistan
Tech-Education 2010 http://www.reform-education.org/
25-28 Mayıs 2010
Girit, Yunanistan
2nd Qualitative and 
Quantitative Methods in 
Libraries Int. Conf.
http://www.isast.org/
27- 29 Mayıs 2010
Leiden Univ. Medical Center,  
Hollanda
European Conf. on Scientifi c 
Publishing in Biomedicine and 
Medicine
http://www.lumc.nl/ecsp2010
3-5 Haziran 2010
Bangkok, Tayland
The 6th National Conf. on 
Computing and Information 
Technology
http://www.nccit.net/english/
5-13 Haziran 2010
Sudak, Ukrayna
Crimea 2010, “Libraries and 
Information Resources in the 
Modern World 
of Science, Culture, Education 
and Business”
http://gpntb.ru/win/inter-events/
crimea2010/eng/
16 - 18 Haziran 2010
Lizbon, Portekiz
12th EAHIL Conf. http://www.eahil2010.org/en/index.php
16 - 18 Haziran 2010
Helsinki, Finlandiya
ELPUB 2010 Publishing 
in the networked world: 
transforming the nature of 
communication
http://conferences.aepic.it/index.php/
elpub10/elpub2010
21-23 Haziran, 2010
Northumbria Univ. Newcastle, 
Birleşik Krallık
4th Int. Plagiarism Conf. www.plagiarismconference.org
21-25 Haziran 2010
Gold Coast, Avusturalya
Int. Digital Libraries Conf. http://www.jcdl-icadl2010.org/doccon.php
23-25 Haziran 2010
Salamis Bay Conti Resort Hotel, 
KKTC
Int. Conf. on New Horizons in 
Education
http://www.int-e.net/index.php?conference=i
nhe&schedConf=INTE2010
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24-29 Haziran 2010
Washington Convention Center, 
ABD
ALA Annual Conf. 2010
http://www.ala.org/ala/
conferencesevents/upcoming/annual/
26-30 Haziran 2010
Bilkent Univ. Ankara, Türkiye
ITiCSE 2010, The 15th Annual 
Conf. on Innovation and 
Technology in Computer 
Science Education
http://iticse2010.bilkent.edu.tr/
26 Haziran- 2 Temmuz 2010
Aarhus Univ. Danimarka
9th LIBER Annual Conf. - Re-
Inventing the Library
http://www.statsbiblioteket.dk/liber2010
3 Temmuz 2010
III. Ulusal Okul Kütüphanecileri 
Konferansı
http://www.okulkutuphanecileri.org
5-8 Temmuz 2010
5th Int. Conf. on Digital Information 
Management ICDIM 2010
http://www.iccsit.org/
6-8 Temmuz 2010
Heidelberg, Almanya
8th Int. Network Conf. 
(INC2010)
http://www.inc2010.org/
6-9 Temmuz 2010
Madrid, İspanya
OR 2010:  5th International 
Conference on Open 
Repositories
http://or2010.fecyt.es/publico/Home/
index.aspx
9-11 Temmuz 2010
The 3rd Int. Conf. on Computer 
Science and Information 
Technology 2010
http://www.icdim.org/
12-14 Temmuz 2010
Fatih Üniv. İstanbul, Türkiye
3rd Int. Conf. on the 
Applications of Digital 
Information and Web 
Technologies
http://www.dirf.org/diwt2010/
29-31 Temmuz 2010 
Atina, Yunanistan
Int. Conf. on Technology-
Enhanced Learning (ICTEL 
2010)
http://www.ictel.innov.org/
10-15 Ağustos 2010 
Göteborg, İsveç
World Library and Information 
Congress: 76th IFLA General Conf. 
and Assembly: “Open Access 
to Knowledge - Promoting 
Sustainable Progress
http://www.ifl a.org/en/ifl a76
5-8 Eylül 2010
The Hague ve Rotterdam, 
Hollanda
29th Annual Course on IALL 
2010 Annual Course on Legal 
Information and Law
http://www.iall.org/iall2010/
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6-10 Eylül 2010 
Glasgow,  Birleşik Krallık
14th European Conf. on Digital 
Libraries
http://www.ecdl2010.org
22-24 Eylül 2010
Ankara, Türkiye
2. Uluslararası Değişen 
Dünyada Bilgi Yönetimi 
Sempozyumu
http://by2010.bilgiyonetimi.net/
7-9 Ekim 2010
19 Mayıs Üniv. Samsun, Türkiye
ÜNAK İkibin10, “Bilgi Yönetimi 
2.0: Sosyal Ağlarda Bilgi 
Hizmetleri=Knowledge 
Management 2.0: Information 
Services on Social Networks”
http://www.unak.org.tr
21-22 Ekim 2010 
Edirne, Türkiye
Balkan Ülkeleri Arşiv 
Kaynaklarında Edirne
http://balkanarsiv.trakya.edu.tr
14-16 Haziran 2011
Ankara, Türkiye
15th Int. Conf. on Electronic 
Publishing
-
